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J. ALEKSANDRAVIČIUS 
Įvadinės pastabos 
Čia aprašomas Kretingos tarmės daiktavardis. Šita tarmė priklauso pajūrio 
žemaičiams. Ji sudaro pačią vakarinę dali pajūrio žemaičių, kurie užima apie pusę 
viso žemaičių dounininkų (pagal žodžio duona - d9una tarimą) ploto. Žymesnio-
sios vietovės yra šios: Kretinga, Palanga, Darbenai, Kartena, Jokūbavas, Laūk­
žemė, Budriai, Žibiniiikai. 
Svarbiausioji aprašomosios tarmės, kaip ir visų pajūrio žemaičių, fonetinė 
ypatybė, skirianti nuo kitų dounininkų šnektų, yra afrikatų č, dž « tj, dj) nebu-
vimas žodžio gale prieš senovinį ilgąjį ii ir o, u Udulp - jaučiu, medp - medžiu, 
maldu - mačiau ir t.t.), išskyrus tuos atvejus, kur jos nesi kartojo su iš seniau pa-
veldėtais t, d (sųk8ųs - sukčius, bę8ųlis - bičiulis, barzdū08ųs - barzdočius). 
Straipsnio tikslas - aprašyti ir išnagrinėti tarmės daiktavardžio kaitybos ypa-
tybes bei galūnių raidą. O tarmės daiktavardžio kaityba pasižymi būdingų ypaty-
bių gausumu. Linksniavime yra senovinių ir tarmei būdingų formų: daiktavardžio 
vienaskaitos naudininko galūnė -ųu - -uo ,,-ui" bei -ęi - -ie "ei", daugiskaitos 
vietininko galūnė -ūs, daugiskaitos kilmininko galūnė -un, dviskaitos lytys ir t. t. 
Daug įvairumo yra daiktavardžio kamienuose: vieni linkę nykti (pvz., jo-, ju- ir 
kiti kamienai), o kai kurie tarp savęs labai susipynę (pvz., ė- ir jo- kamienai). Dėl to 
daugelis žodžių savo kamienu skiriasi nuo kitų tarmių bei literatūrinės kalbos. 
Tarmės daiktavardžio kaitybos sistema turi kamienus: a- (vyras), ja- (gaidys), 
0- (troba), jo- (valdžia), ė- (gervė), i- (avis), u- ir ju- (sūnus, kerdžius), priebaisini 
(ruduo), 7 linksnius (vardininką, kilmininką, naudininką, galininką, įnagininką, 
vietininką, šauksmininką), 3 skaičius (vienaskaitą, daugiskaitą ir dviskaitą) ir dvi 
gimines (vyriškąją ir moteriškąją). 
Čia ne tik aprašomos daiktavardžio galūnių ypatybės, bet ir nagrinėjama ga-
lūnių raida, lyginama su kitomis tarmėmis bei giminingomis kalbomis. Be to, ka-
dangi tarmės morfologija, pagrindiniais bruožais sutampanti su li~eratūrinės kal-
bos morfologija, turi nemaža skirtybių, vien tik tarmei būdingų bruožų, tai kiek-
vienu atveju tarmės formos bei galūnės lyginamos su literatūrine kalba, atkreipia-
mas dėmesys į skirtumą nuo literatūrinės kalbos. 
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Cia vartojama "Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programos" (1956 m.) transkrip-
cija su tam tilcrais papildymais bei· nežymiais pakeitimais. 
Pusilgių balsių (skyrium arba dvigarsiuose) kirčiuotame skiemenyje ilgumui žymėti atskiras 
ženklas nevartojamas, o ji rodo vidurinės priegaidės ženklelis (bpva - bUvo, vęsps _ vIsas, 
sunk9s-sunkUs, naujUs-naujUs). 
Dgieji balsiai (skyrium arba dvigar.;iuose) nekirčiuotame skiemenyje žymimi brūldneliu 
vidum raid~ (til{jms - tylUmas, vi;elis - vyrelis, grūdelis - grūdelis, ūž?ms - ūž1mos) , 
o kirčiuotame skiemenyje ilgumui žymėti atskiras ženklas nevartojamas - ji rodo priegaidžių 
(tvirtagalės, laužtinės arba tvirtapradės) ženkleliai (vaks - vaikas, laiks -laikas, listę­
listi, mūris - maris, virs - vyras, sUris - stiris, t{jr - tUri, p?lns -pilnas, pęrtnS­
pirmas, arklis - arkljis). 
Priebalsių minkštumas žymimas lankeliu C) ir tik prie! užpakalinės eilės balsius (Spva ~ 
siavo, i;pšis - triUšis, kMuktę - kniaūkti, k;aukla - kriauklai "šonkauliai"). Visi prie-
balsiai prieš balsius !!l, i (i) ir dvibalsi ie, o priebalsiai č, II, k, I, š, ž dar prie! balsius 
e, ę (e, ę) ir dvibalsius ei, ęi yra visada minkšti ir jokiu minkštumo ženkleliu nežymimi 
([ap!! - lapė, tlkta - tiktai, virs - vyras, gers - geras, kęc - kitas, lestę - /eisti, žęnk­
lę,... žengti). 
Palata1iniai (minkštieji) priebalsiai t, d (Ik. č, dz1 ŽYI11imi tuo pačiu minkJtumo ženkleliu 
(būiūo - b!ičio "būčiau", maiiiu - mačiau .. mačiaū", veddu - vedžiau .. vedžiaū", avieiū­
avėčių .. aviečių", bęiū - bičių). 
Nekirčiuotoje atviroje galūnėje balsiai tariami neaiškiu, murmamu balsu (d{Jun( a) _ 
.duona, vir(a) -vyrą, peil(i) -peili, l{jng(p) -langu, dęrpt(ę)-dirbti). Nekirčiuotoje 
uždaroje galūnėje tas neailkus, murmamas tarimas mažesnis (triJob(a)s _ trobas, tprgps-
lU;gus, dlirb(u)s-darbus), o kirčiuotoje atviroje arba uždaroje galūnėje murmamas tarimas 
vos žymus . (rpnk(a) -ranka, vęs(ę) -visi, liip(u)s-lapUs, sJn(9)s-sūnUs). 
Garsas /I prie! II, k tarmėje virsta gomuriniu (l{jnks -langas, dpnktis - daiigtis, lęng­
\IPS -lengvas). Jis atskiru ženkleliu nežymimas. 
Atskiri tarmės pavyzdžiai ir ištisi tekstai darbe kirčiuojanti. Žodžių su keliais kirčiais nei 
pagrindinis, nei šalutinis tarmlls kirtis atskiru ženkleliu nežymimas: nuo žodžio pradžios pirmasis 
kirtis (žymimas atitinkamos priegaidės ženkleliu) yra visada tarmės pagrindinis kirtis (tariamas 
stipresniu balsu), o antrasis ir visi kiti - šalutiniai (tarianti silpnesniu balsu), pvz.: šaka _ ša-
ka, Iduka -laukai, arklis - arkljis, darbęninks - darbininkas, mūokitr1oje - mokytojai. 
Kirčio nustojusieji žodeliai, suaugę su tolesniu kirčiu, prijungiami prie to žodžio brūkšneliu 
(prl-avęi - prji avie "prie avies", nu-trUobii - na trobai "nuo trobos", ęš-vęsū -Iš visijJ. 
Tarp tarminės ir literatūrinės kalbos atliepiamosios lyties dedama tildė (-). 
Paaiškinantieji žodžiai ir literatūrinės kalbos atitikmenys, bei formos imami i kabutes. At-
skiri žodžiai aiškinami skliausteliuose. 
a- kamienas 
§ l. Tarmėje visi a- kamjeno daiktavardžiai, kaip ir Ik., yra vyriškosios gi-
minės. a- kamjeno paradigmai paimtas žodis: virs - vyras. 
Vienaskaita Daugiskaita 
v. virs 
-
vyras vlrd vyrai 
K. vira 
-
vyro viru vyrų 
N. virPu - vyruo virams - vyrams 
'G. vira 
-
vyrą virus 
-
vyrus 
I Siauresnis ir labiau jlemptas už garsą ę, mažiau jtemptas ir žymiai trumpesnis už Ik. (Ii-
teratūrinlls kalbos) ė, pvz.: žem!!-žemė, mate-matė, jūoj!!-jojė ,Jojo", dVQsĮ-dva­
sia, kūoje - koN "koja". 
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Įn. vir(J 
Vt. v'rę 
S. virę 
vyru 
vyre 
vyre 
V. dp vir(J 
K. dvęjū viru 
N. d9m2 vir{jm 
G. dp vir(J 
Įn. d{jm2 vir{jm 
Vt. dvęjūs virus 
S. dp vir(J 
Dviskaita 
- du vyru 
- dvijų vyrų 
viras - vyrais 
virIis - vyrūs(e) 
vira - vyrai 
"dviem ryram" 
- du vyru 
"dviem vYrais" 
dvijfis(e) vyrūs(e) 
- du vyru 
§ 2. Vn. vardo galūnė -s arba -(JS. Galūnė -s atsirado, išluitus trumpajam bal-
SIUI kamieno pabaigoje (lauks - laūkas). Uždaros galūnės trumpasis aišvirtęs (J 
tais atvejais, kai prieš trumpąji a stovi pučiamieji priebalsiai s, Š, Z, ž ar afrikatos 
c, č (saus(Js - saūsas, šaš(Js - šašas, vaikūz(Js - vaiklizas, maž(Js - mažas); taip pat 
aišvirtęs (J po balsingųjų priebalsių I, m, n, r ir v, jeigu prieš juos eina priebalsis 
(kakl(Js - kaklas, dŽauksm(Js - džiaūgsmas, lūdn(Js - lilidnas, lękr(Js - tikras, 
rausv(Js - raūsvas, pęlkšv(Js - pilkšvas). Trumpasis a šiais atvejais išliko (išvirtęs (J) 
dėl to, kad, jam iškritus, susidarytų sunkių tarti priebalsių junginių. 
§ 3. Vn. kilm. galūnė -a tannėje tariama trumpai (s{jula - suolo, maiša -
maišo). Kilusi iš senovinės lietuvių -a, tannėje, būdama nekirčiuota, sutrumpėjo. 
§ 4. Vn. naud. galūnė -(JU - -uo (miiiš{ju - maišuo "maišui"). Atsiradusi iš 
senovinės *-uoj. Galūniniam -j nukritus, atsirado žemaičių -(JU - -uo". 
§ 5. Vn. gal. galūnė -a trumpa (lauka - laūką). Atsiradusi iš -an; tannėje 
11 išnyko anksčiau už dvigarsio on virtimą (Jn. Jei n būtų išnykęs vėliau už dvigar-
sio on virtimą (Jn, tai šiandieną galūnė būtų -(J < -(Jn < -an (plg. einam. vid. viet. 
lauk(J - /aūkon "laukan "). 
§ 6. Vn. inag. galūnė -(J - -u (laukp - lauku) kilusi iš -uo (plg. ivardžiuotinių 
būdvardžių pirmojo dėmens galūnę -uo - -(JU: mažuoju - maž{juj(J). 
§ 7. Vn. viet. galūnė -ę ":' -e (kęimę - kieme) atsiradusi iš -en. Tarmės dės­
niais en > ęn, nosinis n išnyko, o balsis ę, būdamas kirčiuotas, nenukrito, o 'tik 
sutrumpėjo. 
§ 8. Vn. šauk. galūnė -ę - -e (kėlmę - kelme, iivęnę - avine) atsirado iš se-
novinio trumpojo e', kuris susiaurėjo ir išvirto ę. 
§ 9. Og. vardo galūnės -ii tarmės žodžio galo dėsniais atitinka Ik. -ai (kau-
la - kliulai). Galūnė sutampa su šauksmininku. 
§ 10. Og. kilm. galūnė ketveriopa: kirčiuota -ū, -un, -um (ltiukū, ltiukūn, 
laukūm - laukų, lauku;;, laukurn), o nekirčiuota -u (kaulu - kaulų). Paprastai 
• Dv. naud. ir inag. skaitvardžių lytys gali būti atiradusios arba iš dlĮ - du su nau-
jai prisegtomis prie jų galūnėmis, arba -ąm atsirado trumpėjant galūnei, kai dar um nesudarė dvi-
garsio, arba iš °d(v)uom (uo < ąu<ų; plg. dšlijnc < ošIuonlas). Lyties dum nebuvimas senuosiuose 
raštuose remia pastarąją nuomonę, plg. § 46 . 
• Plg. J. Endzelynas, Baltų kalbų garsai ir formos, Vilnius, 1951, § 181 ir Stang Chr. 
S., Die Sprache des litauischen Katechismus von Mažvydas, Oslo, 1929, § 87. 
• Plg. K. Būga, Rinktiniai raštai, I. I, Vilnius, 1958, p. 565. 
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Ik. u tarmėje išvirsta p, tačiau dg. kilm. galūnės (nekirčiuotos) uneišvirto p, nes šis 
u yra kito kilimo: atsirado iš senovinės *-uon ( < ide. *-6m) > _un5• Kitaip sakant, 
nekirčiuoto s.kiemens galūnės uneišvirto p greičiausiai dėl to, kad n (senovinės ga-
lūnės -un) išnyko tuo laiku, kada jau žemaičių u buvo išvirtęs p. Aprašomosios 
tarmės plote kirčiuotame skiemenyje vyrauja ilgas galūnės -ū. Kai kuriose tarmės 
vietose (Budriai, Kartena) sakoma su m arba n. Šitokių galūnių vartojimo atvejų 
pasitaiko šiek tiek ir kitose tarmės vietose (Jokūbavas, Kretinga ir kt.). Tarmės ga-
lūnę -un reikia sieti su senovine galūne *-un; galūnė -wn, reikia manyti, tarmėje 
atsirado dėl asimiliacijos iš -un arba iš senovinės ide. galūnės *-6m·. 
§ II. Og. naud. galūnė -ams (laukams - laukams) kilusi iš senovinės galū­
nės -amus. Senieji lietuvių raštai dar išlaikę visą galūnę -arnus. Tarmėje galūnės ii 
išnyko vėliau už dvigarsio am > pm. Priešingu atveju tarmėje būtų ne -ams, bet 
-pms. 
§ 12. Og. gal. galūnė -us (kaulus - leduius) kilusi iš senovinės lietuvių galū­
nės -uns, vadinasi, iš ilgos galūnės; dėl to galūnės u išlikęs sveikas (priešingu atveju 
tarmės dėsniais jis būtų išvirtęs p); senovinės galūnės -uns nosinumas turėjo išnykti 
tuo laiku, kada jau žemaičių u buvo išvirtęs p. 
§ 13. Og. įnag. galūnės -ii dėsningai suvienabalsėjęs iš -ai, plg. § 9. 
§ 14. Og. viet. galūnė -ūs(e) vietoj Ik. -uos(e) (tfltUs - tiltūs(e) , kęimūs -
kiemas (e). Galūnė atsiradusi iš dg. senojo galininko ir postpozicijos -en: -ūs < 
-uns + -en. Tai aiškiai patvirtina žemaičių (Endriejavas) galūnė -unsi. Aprašomo-
joje tarmėje nosinis n neišlikęs, o galūnė ilga: -ūso 
§ 15. Ov. vardo ir gal. -p - -u trumpa (d{J vak{J - du vaiku). TIgą galūnę yra 
išlaikę įvardžiuotiniai būdvardžiai pirmajame dėmenyje (d{J gerųujp daktp - du 
geruoju daiktu). 
§ 16. OV. kiIm. galūnė -u - -ų sutampa su dg. kilm. galūne, plg. § 10. Greta 
jos tarmėje retai vartojama ir galūnė -pms - -ams, kuri daugiausia vartojama ti]' 
su skaitvardžiais arba sudėtinėmis įvardžių formomis (dŲms· virųms, ab{JdŲms va-
k{jms nier, t{judųms vir~ms). 
§ 17. Ov. naud. ir įnag. baritoninio kirčiavimo žodžiai turi vienodas galū­
nes, būtent -pm, o oksitoninio kirčiavimo žodžių galūnės skiriasi savo priegaide 
(dųm viikųm, bet: s{J-d{jm m6iš{jm). 
Retai pasitaiko dviskaitos vietininko reikšme vartojama ir forma su galūne 
-pm, pvz.: t{JdŲm d{jm maiš{jm i dęaūosęs rppptęs "tuose dviejuose maišuose yra 
didžiosios roputės (bulvės)". 
§ 18. Sangrąžinių formų galūnė -uos - -os nebeturi -i ŲpuMmūos - juokl-
mos, prausęmūos - prausimos). Jos tarmėje nelinksniuojamos. Sangrąžinės formos, 
formaliai sutampančios su Ik. kilmininku (be -i), vartojamos visiems linksniams: 
kas tūos karvęs diiužfmūos ę plfešimūos, ę męitiili nudiiuš - kas tos karvės cklūžy­
mos ir pli1šymos, ir mietiili nūdaūš (iš trauks kuolą), nagai būtę nikūoki dęaavęmūos -
nagali btiti ne kokio Uokio) didžiavimos, sp-t{ju siiva braižfmūos naktęmis pns dędle 
ikirfejf - su tuo savo braižymos (vaikščiojimu, triukšmavimu) naktimis anas d1d-
liai (labai) ikyrejė (įkyrėjo). 
• Plg. J.Endzelynas, Baltų kalbų garsai ir formos. Vilnius, § 186 . 
• Dviskaitinių kilm. ir viet. (§ 17) skaitvardžių formų kilmė ir raida ai§kintina kaip ir dv. 
naud. bei inag. Plg. § I pastabą. 
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§ 19. Kai kurie daiktavardžiai tarmėje turi kitokį kamieną, negu Ik. Vietoj 
Ik. ja- kamieno tarmėje pasitaiko a- kamienas (lęg7lons - lig6nas "ligonis", vuo-
Mis - 6būlas "obuolys"; taip pat nelietuviškos kilmės: krĘjups - kruopas, rūc -
rlitas, sliys - slyvas, marks - markas ir kt.). 
ja- kamienas 
§ 20. ja- kamieno daiktavardžiai, kaip ir Ik., yra vyriškosios giminės. Para-
digmai paimtas žodis: gaidis - gaidys 
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 
š. 
Vienaskaita Daugiskaita 
gaidis gaidys gaide gaidžiai 
gaidi gaidžio gaiaū gaidžių 
gaiapu gaidžiuo gaidėm:r gaidžiams 
gaidi gaidį gaiaus gaidžiUs 
gaiaų gaidžiu gaides gaidžiais 
gaidie gaide(jė) gaiaūs gaidžilis (ė) 
gaidi gaidy gaide gaidžiai 
Dviskaita 
V. dų gaiaų 
K. dvęjū gaiaū 
N. d9m gaiapm 
G. dŲ gaiaų 
dĘjm gaiaĘjm 
dvęjūs gaiaūs 
dų gaidų 
Įn. 
Vt. 
š. 
- du gaidžiu 
- dvijų gaidžių 
"dviem gaidžiams" 
- du gaidžiu 
"dviem gaidžiais" 
- dvijlis gaidžilis ( ė) 
- du gaidžiu 
§ 21. Vn. vardo galūnė tarmėje dvejopa: oksitoninio kirčiavimo - ilga (ark-
/is - arklys), o baritoninio - trumpa (peilis - peilis). Galūnė -is kilusi iš senovinės 
-ijas > -ijs > -is. Tarmės nekirčiuotoje galūnėje i, kilęs iš ilgos galūnės, neišvinęs 
ę, o tik sutrumpėjęs. Vadinasi, tarmės galūnės i, kilusieji iš ilgoj o i, nepaplatėję, 
o tik pakitę kiekybiškai. 
Tarmėje žodžių su jotu gale j išnykęs (vies - vejas, muokituos - m6kytojas). 
Raida buvo tokia: galūnės trumpas a po joto lietuvių kalbos dėsniais išvirto e, o 
paskui tarmėje ir visai išnyko; jotas, likęs vienas, irgi nukrito. Panašus kelias ir 
žodžių: kraus - kraūjas, kėls - kelias, svėc - svečias. 
§ 22. Vn. kilm. galūnė -i - -jo (peili - peilio, krauji - kraūjo, vfeji - vejo). 
Galimas daiktas, kad tarmės galūnė -i fonetiškai atsiradusi iš senovinės a per e > rę 
dėl kamiengalio rpriebalsio, kurį suminkštino j, minkštumo, bet paraleliais tar-
mės pavyzdžiais to pagrįsti negalima. 
§ 23. Vn. naud. ir inag. galūnės nuo a- kamieno skiriasi tik kamiengalio prie-
balsio minkštumu, žr. § 4, 6. 
§ 24. Vn. gal. galūnė -i - -į trumpa (žūodi - žodį); tokia pat galūnė ir žo-
džių, vn. vardo turėjusių -as po' minkšto priebalsio (keli - kelią, krauji - kraūją). 
Galimas daiktas, kad ji analogiškai atsiradusi pagal žodžius, VD. vardo turinčius 
galūnę -is, o galininke -i - -{ (pertį). Pastaruoju atveju ją reikėtų atstatyti su -{ 
(kelį, kraūjį, vejį). 
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Vn. viet. galūnė -ie - -ė yra tokia pati kaip ir ė- kamieno viet. (vfejfe - vejė 
(je), peilte - peilė(je). 
§ 2S. Vn. šaule. kirčiuota galūnė ilga, o nekirčiuota trumpa (arkU - arkly, 
bruoli - broli). Nekirčiuotos galūnės nepaplatėjęs i rodo jo kiimę iš ilgoj o i. ŽOdžių 
su priesagomis -ėjas, -tojas galūnė nesiskiria nuo u- kamieno (pštariejdu - uUare-
jau, priveizietuojdu - pryveizetojau). 
§ 26. Og. vardo galūnė -e - -jai atsiradusi iš senovinės lietuvių -jai. Galūnės 
a po joto dėsningai išvirto e, ir atsiradęs dvibalsis ei suvienabalsėjo. 
§ 27. Og. kilm. galūnė nuo a- kamieno skiriasi tik kamiengalio priebalsio 
minkštumu, žr. § 10. . 
§ 28. Og. naud. galūnė -ems - -jams (peilems - peiliams, viejems - vejamS) 
kilusi iš senovinės -jamus, o a po joto dėsningai išvirto e (arklem(u)s), vėliau, 
išnykus u, liko -ems (arklems - arkliams). Nuo a- kamieno skiriasi prieš kamien-
galį esančio priebalsio minkštumu ir dėl jo minkštumo dėsningai pakitusiu a, plg. 
§ II. 
§ 29. Og. gal. ir viet. nuo a- kamieno skiriasi tik prieš kamiengalį esančio 
priebalsio minkštumu (žr. § 12, 14), o dg. inag. skiriasi nuo a- kamieno ne tik prie-
balsio minkštumu, bet ir dėsningu apakitimu, ivykusiu dėl seniau buvusio j (-eis 
< -jais), plg. § 13. 
§ 30. Ov. vardo ir gal., kilm., inag. ir viet. galūnė nuo a- kamieno skiriasi tik 
kamiengalio priebalsio minkštumu, žr. IS, 17. Be to, dar sutinkama ir dviskaitinė 
kilmininko galūnė -pms, žr. § 16. 
§ 31. Kai kurie žodžiai turi kitą kamieną, negu Ik., būtent: ja- kamieną 
turi: jaus - jaujas "jauja", ppis - lipis "upė", saktis - sagtis; taip pat nelietuviš-
kos kilmės: klumpis - klumpis "klumpė", kanapis ir kt. Pažymėtina, kad tarmėje 
vardai vietoje Ik. a- kamieno turi ja- kamieną (Bladis "Vladas", Jūonis - Jonis 
"Jonas", Pranis "Pranas", Gpstis - Giistis "Augustinas". Apskritai, reikia 
pasakyti, kad ne tik vardai, bet ir pavardės tarmėje labai dažnai būna ja- kamieno. 
0- kamienas 
§ 32. Šio kamieno daiktavardžiai daugiausia moteriškosios giminės. Vyriško-
sios giminės tik kai kurios pavardės (Pliotra- Potra, Kllma- Klima ir kt.). 
Paradigmai paim tas žodis: tmoba - troba. 
Vienaskaita Daugiskaita 
V. tmoba troba truobas trobos 
K. truobūos trobOs truobū trobų 
N. truobQ trobai truobUoms- trobOms 
G. truoba trobą truobas trobas 
Įn. triiobp troba truobūoms- trobOms 
Vt. truobūo trobO(je) truobūos trobOs(ė) 
Š. trliobd troba truobas trobos 
Dviskaita 
v. dvę truobę dvi trobi 
K. dvęjū truobū 
-
dvijų trobų 
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N. dvim7 trUobim "dviem trobom" 
G. dvę trūobę - dvi trobi 
Įn. dvęm7 truobęm "dviem trobom" 
Vt. dvęjūos truobūos - dvijos (e) trobOs (e) 
Š. dvę trūobę - dvi trobi 
§ 33. Vn. vardo galūnės -a kilęs iš senovinio ilgoj o -a. 
§ 34. Vn. kiIm. kirčiuota galūnė -uos - -os (dęinūos - dienos), o nekirčiuota 
-as - -os (Iii pas - liepos). Galūnė kilusi iš senovinės lietuvių -tis: nekirčiuotoji 
galūnė tarmėje sutrumpėjusi, o kirčiuotoji - ilga; pastaroji per -tis išvirtusi -os 
(dabart. Ik.) ir pagaliau dėsningai -uos. 
Vn. naud. galūnės -a dėsningai suvienabaIsėjęs iš -ai (dęind - dienai). 
Su prielinksniais galūninio kirčiavimo žodžiai turi kirčiuotą tvirtagalės prie-
gaidės galūnę -a - -ai (nu-švęisa - na šviesai "nuo šviesos", prl-geilvii - prji gaI-
vai "prie galvos"). 
§ 35. Vn. gal. galūnė -a - -ą trumpa (dęina - dieną). Oėl jos kilmės plg. § 5. 
§ 36. Vn. jnag. galūnė -p - -a trumpa (dlinp - diemi), kilusi iš senovinės -tin. 
Tarmėje -an išvirto neitemptu -pn; plg. ivardžiuotinių būdvardžių p < an (mažpję -
maž4je). 
§ 37. Vn. viet. galūnė -uo - -o(je). Kirčiuota galūnė turi šalutini kirti ir 
tvirtagalę priegaidę (žlimūo - žiema (je), o nekirčiuota -[šalutini kirti ir tvirta-
pradę (tarmėje laužtinę) priegaidę (Iiipūo - lilfpo(je). Galūnė kilusi iš senovinės 
lietuvių *-aj( en). 
§ 38. Og. vardo galūnė -as - -os (dęinas - dienos) kilusi iš senovinės lietuvių 
-tis; tarmėje, būdama nekirčiuota, sutrumpėjusi. 
§ 39. Og. kilm. galūnė nesiskiria nuo kitų kamienų galūnių, žr. § 10. 
§ 40. Og. naud. galūnė -uoms - -oms (Iiipūoms - liepoms) kilusi iš senovi-
nės lietuvių -arnus, kuri išvirto -om(u)s, o tarmėje dėsningai -uoms. 
§ 41. Og. gal. galūnė -as. Įvardžiuotinės būdvardžių lytys (baltūosęs - bal-
toses "baltąsias") rodo jos galimą kilmę iš senovinės lietuvių -as, jei o > uo nėra 
atsiradęs analogiškai pagal kitus linksnius. 
§ 42. Og. jnag. galūnė -uoms - -oms (dlinūoms - dienoms) atsirado iš se-
novinės lietuvių -amis > -amis; vėliau lietuvių kalbos dėsniais a > o, o galūnės 
i > i, atsirado dabartinės Ik. -omis, o tarmėje -uomis. Galūnės i, nete!rusiam mor-
fologinės reikšmės, išnykus, galūnė sutapo su naudininko galūne -uoms; oksito-
ninio kirčiavimo galūnė besiskiria nuo naudininko tik priegaidėmis: naud. - tvir-
tapradė (dęinūoms - dienoms), jnag. - tvirtagalė (dfjnūoms - dienoms), o baritą­
ninio kirčiavimo tuodu linksniai visai sutampa (Iiipūoms - liepoms). 
§ 43. Og. viet. galūnė -uos- -os (dęinūos - dienos(ė). Tarmėje senovinis en 
dėsningai išvirto ęn, vėliau, išny!rus nosiniam n, liko ę, kuris, netekęs kirčio, iš-
nyko, o vienabalsis o dėsningai sudvibaisėjo, ir atsirado galūnė -uos. 
, Dv. naud. ir inag. lytys gali būti atsiradusios arba iš dvė-dvl su naujai prisegtomis prie jų 
galŪDėmis, arba oem atsirado, trumpėjant galŪDei, kai dar im· nesudarė dvigarsio (plg. m~ne m, 
Idvfm), arba iš d;iem (ie>~i>~; plg. ger~ms, Q~ms, v~ns). Plg. § 1 išnaŲ. • . 
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§ 44. Dv. vardo ir gal. galūnė -ę - -i (dvę lęipę - dvi liepi, dvę dęinę - dvi 
dienl) kilusi iš senovinės lietuvių -ie < -eis. Tarmėje ę dėsningai atsirado iš i, o 
pastarasis jau yra atsiradęs vėliau, pakitus senovinei galūnei. 
§ 45. Dv. kilm. galūnė -u - -ų sutampa su dg. kilm. galūne, žr. § 10. Greta 
jos retai pasitaiko tarmėje dv. kilm. galūnė -ęms, vartojama daugiausia su skait-
vardžiais ir sudėtinėmis įvardžių formomis (tędęms #inęms, r{jnkęms, abędęmsB 
ąsęms). 
§ 46. Dv. naud. ir įnag. galūnė -ęm. Baritoninio kirčiavimo žodžių naud. 
ir įnag. galūnės visiškai sutampa (naud. dvęm sęinęm, įnag. dvęm sęinęm), o oksi-
toninio kirčiavimo skiriasi priegaidėmis (naud. dvęm dęinęm, o įnag. sų-dvęm $sęm 
"su dviem ąsom"). . 
Dv. viet. turi daugiskaitinę viet. galūnę (dvęjūossęillllos- dvijos(e) sie/lOs(e)) 
arba retai vartojamą dviskaitinę galūnę, sutampančią su dv. įnag., pvz.: tędęm dvęm 
trUobęm given prUsa "tose dviejose trobose gyvena prūsai". 
§ 47. Tarmėje 0- kamieno žodžiai su priesagomis -sęna- -sena turi ir sangrą­
žines formas, pvz.: kas tūos feaulęs par jfesęnas - kas tos kiaūlės pa; esenos (ėdi­
mas), kas anūo par blausę/IQS - kas ano pa; blidusenos (bliovimas, verkimas), kęik 
tęn bpva blausę/IQS - kiek ten bUvo blitiusenos, kas iJnūu par viel{jusę/IQS - kiJs ano 
pa; vėluosenos (vėlavimasis). Galimas daiktas, kad tos formos susijusios su latvių 
.kalbos formomis su priesagomis -šanal1J• Aprašomosios tarmės sangrąžinių formų 
priesagos formantas -ęn- greičiausiai yra kilęs iš -en-, o šis savo laiku iš _janu. Tar-
mėje tos sangrąžinės formos nekaitomos. 
§ 48. Kai kurių žodžių kamienas. nesutampa su to paties Ik. kalbos žodžio 
kamienu. 0- kamieną tarmėje turi: kr{jnta "krantas", laima "laimė", niJlaima - 00-
laima "nelaimė", deina "delnas", ėila. "eilė", BęrŲta. - Biruta. "Birutė" ir kt. 
jo- ir ė- kamienai 
~. 49. Šiuodu kamienai, kaip ir 0- kamienas, daugiausia yra moteriškosios 
giminės. Vyriškosios giminės yra tik vyrų vardai ir pavardės: iJntg - Antė "Anta-
nas", Jpzg-Juzė "Juozas", Kazg - Kazė "Kazys", Vęncg - Vencė "Vincas", Ker-
pg - Kerpė; be to, yra žodžių su vyr. ir mot. giminės reikšme, pvz.: bjauribr;-
bjaurybė. 
Kamienai jo- ir ė- nagrinėjami kartu, nes šakninio kirčiavimo tų kamienų 
linksnių galūnės fonetiškai daug kur sutapusios. 
Paradigmai paimti žodžiai: vald.ę - valdžia. ir gervg - gervė . 
jo- kamienas ... 
Vienaskaita Daugiskaita 
V. valde valdžia. valdęs valdžios 
K. vatJaos valdžios valdū valdžių 
N . valde valdžiai valdūoms - valdžioms 
• Plg. iBndzelynas, Baltų kalbų ganai ir fonnos, Vilnius, 1956, § 216 . 
• Dėl dviskaitinių kilm. ir viet. (§ 46) fonnų kilmės ir raidos fr. § 16 pastabą. 
10 Plg. J. Bndzelynas, minėt. veik., § 216. 
II Plg. A. Leskien, Die Bildung der Nomina im Litauiscben, Leipzig, 1891, p. 380; taip 
pat J. EndzelJns, LatvieJu vaJodas gramatika, RIgi!, 1951, § 143. 
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G. 
Įn. 
Vt. 
Š. 
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 
Š. 
viildę valdžią valdęs valdžias 
valdę valdžia valJūoms - valdžioms 
valJūo valdžio (je) valJūos valdžios(e) 
valdg valdžia viildęs valdžios 
Dviskaita 
V. dvę valdę 
K. dvęjū valJū 
N. dvęm viildęm 
G. dvę valdę 
Įn. dvęm valdęm 
Vt. dvęjūos valJūos 
Š. dvę valdę 
- dvi valdi 
- dvijų valdžių 
"dviem valdžiom" 
- dvi valdi 
"dviem valdžiom" 
dvijos ( e ) valdžios ( e) 
- dvi valdi 
ė- kamienas 
Vienaskaita Daugiskaita 
gervf! gervė gervęs 
-
gervės 
gervęs - gervės gervu - gervių 
gerve gervei gerviems 
- gervėms 
gervę gervę gervęs - gerves 
gervę gerve gerviems - gervėms 
gervie gervė(je) gervies - gervės(e) 
gervf! gervė gervęs - gervės 
Dviskaita 
V. dvę gervę 
-
dvi gervi 
K. dvęjū gerv!l 
-
dvijų gervių 
N. dvęm gervęm "dviem gervėm" 
G. dvę gervę 
-
dvi gervi 
Įn. dvęm gervęm "dviem gervėm" 
Vt. dvęjūos gervtes dvijos ( e) gervės ( e) 
Š. dvę gervę 
-
dvi gervi 
§ 50. Vn. vardo jo- kamieno galūnė of! - -ja, o ė- kamieno of! - -e. Pirmoji 
kilusi iš senovinės lietuvių -ja, o antroji - iš senovinės lietuvių -e. jo- kamieno ir 
nekirčiuota ė- kamieno galūnė tarmėje fonetiškai sutampa - -ę (kaip Ik. ė, tik 
tarmėje yra neitemptas ir trumpas): dvilsį - dvasiiI, villė - valiiI, sęN. - sijiI, ve-
j~ - veja (greta: vejie - vejl), žviikf - žviikė, kiitf! - kiitė "kate", viirle - va;[ė 
"varle". Kirčiuota e- kamieno galūnė tarmėje -ie - -ė (pėlie - pell). 
Du jo- kamieno žodžiai tarmėje vn. vardo turi galūnę -i: marti - marti, pilt/-
pati. Galūninio -i tarmėje nepaplatėjimas i ę rodo jo kibnę iš senovinio ilgoj o i. 
Kiti linksniai turi jo- kamieno oksitoninio kirčiavimo galūnes. 
§ 51. Vn. kilm. abiejų karnienų nekirčiuota galūnė vienoda, būtent -ęs -
-ės; mat, šakninio kirčiavimo žodžių jo -kamieno kilm. galūnė dėl analogijos at-
siradusi tokia pati kaip ir ė- kamieno. Jų kibnė skirtinga: jo- kamieno galūnė -ęs 
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(dvasęs - dvasios) kilusi iš senovinės lietuvių -jos, o ė- kamieno galūnė ęs (žemęs -
žemės) kilusi iš senovinės lietuvių -es. 
Kirčiuota jo- kamieno galūnė -uos - -os (rnariūos - mDrčios), o e- kamieno 
galūnė -ies - -es (žuolies - žolls). Greta e- kamieno galūnės -ies - -es kai kurie 
žodžiai turi i- kamieno galūnę -ęis - -ies (d{lUbęis - duobies, pe/ęis - peties, žuo-
lęis - žolies). 
§ 52. Vn. naud. abiejų kamienų tarmės galūnė yra -e, tačiau jų kilmė skirtin-
ga: jo- kamieno galūnė -e - -jai kilusi iš senovinės -joi, o e- kamieno -e - -ei kilusi 
iš senovinės -ei. 
Su prielinksniais, o kartais ir be jų vaitojamos ir su i- kamienu susijusios ga-
lūnės -ęi - -ie (pri-žemęi - pry žemie "prie žemės", pri- žvakęi - pry žvakie "prie 
žvakės", pe/ęi - pe/ie "pelei "). 
§ 53. Vn. gal. abiejų kamienų galūnė -ę, tačiau jų kilmė skirtinga: jo- kamieno 
galūnė -ę - -ią kilusi iš senovinės -jiin (-jon> -jen > jęn > -ę), o ė- kamieno ga-
lūnė -ę - -ę kilusi iš senovinės en (en > ęn > ę). Tarmėje abiejų kamienų galūnės 
fonetiškai sutampa, bet, atsižvelgiant į jų kilmę, skirtingai transponuojamos (vo-
lę - valią, žviikę - žviikę). 
§ 54. Vn. įnag. abiejų kamienų galūnė ta pati kaip ir gal., būten~ -ę - -ja 
(jo- kam.) arba -ę - -e (ė- kam.), Abiejų kamienų galūnių kilmė skirtinga; plg. 
galininką. Tarmės abiejų kamienų galūnių ę < en (valę - valia, pelę - pele) su-
siaurėjimas nesenas, nes platų e tebeturi kai kurie žemaičiai. 
Tarmės vn. gal. galūninio ę siaurumo laipsnis akivaizdžiau pastebimas, kai 
lyginame su vn. vardo galūne: vn. vardo turi žymiai siauresnę galūnę, čia žymimą 
apačioje ne vienu (kaip gal.), bet dviem taškeliais (va/~ - valia, žemę - žemė). 
§ 55. Vn. viet. abiejų kamienų galūnės tokios: jo- kamieno -uo - -o(je), 
o ė- kamieno -ie - -ė (je) .. jo- kamieno galūnė -uo - -o (je) kilusi iš senovinės -jii-
jen, o ė- kamieno galūnė -ie - -ė (je) kilusi iš senovinės -ejen. Galūnėje en tarmės 
dėsniais išvirtus ęn, vėliau nosiniam n išnykus ir o > o bei e > ė, atsirado dabar-
tinė Ik. galūnė. Tarmėje išnyko galūninis -ję ir liko -o (jo- kam.) bei -e (ė- kam.), 
kurie dėsningai sudvibalsėję (valao - viilio(je), Umfe - žemė (je). 
§ 56. Og. vardo abiejų kamienų galūnė skirtinga: jo- kamieno galūnė -ęs -
-jos kilusi iš senovinės lietuvių -jos, o e- kamieno galūnė -ęs - -es kilusi iš senovinės 
lietuvių -es. Tarmėje abiejų galūnių tarimas vienodas (viilęs - valios, žėmęs -
žemes). 
§ 57. Og. kilm. galūnė nuo 0- kamieno skiriasi tik prieš kamiengalį esančio 
priebalsio minkštumu, žr. § 39. 
§ 58. Og. naud. jo- kamieno galūnė -uoms - -oms kilusi iš senovinės lietuvių 
-jomus (dviiSaoms - dviisioms), o ė- kamieno galūnė -iems - -ėms kilusi iš senovi-
nės lietuvių -emus (senesnės -(i)jemus) (katfems - katems). 0- kamieno senovi-
nėje galūnėje d> o, išnyko u, o jotas išnykdamas suminkštino priebalsį. Tarmės 
galūnėje u turėjo išnykti vėliau už 0>0, nes priešingu atveju tarmėje būtų am > pm. 
Tarmėje o dėsningai sudvibalsėjo ir išnyko u. e- karnieno senovinėje galūnėje -emus 
pirma eturėjo susiaurėti, o tik vėliau sudvibalsėti. Tai patvirtina dėsningas ~ dvi-
balsėjimas kirčiuotoje galūnėje. 
§ 59. Og. gal. abiejų kamienų galūnės tariamos vienodai (-ęs), skiriasi tik sa-
vo kilme: jo- kamieno galūnė -es - -jas kilusi iš senovinės lietuvių -jiis, o e- kamie-
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no galūnė -ęs - -es kilusi iš senovinės lietuvių -es (dvasęs - dvasias, pelęs - peles). 
ė- kamieno platus esusiaurintas i ę. Kadangi platų e tebeturi kiti žemaičiai, tai tas 
susiaurėjimas turėtų būti nesenas. 
§ 60. Og. inag. bari toninio kirčiavimo žodžiai nesiskiria nuo naud. (dvasūoms -
dvasioms, katiems - katėms), o oksitoninio kirčiavimo žodžiai nuo naud. skiriami 
priegaide (valdūoms - valdžioms, peliems - pelems). Galūnės i, neturėdamas mor-
fologinės reikšmės, išnykęs. 
§ 61. Og. viet. abiejų kamienų galūnės skirtingos: įo- kamieno -uos - -os(e) 
(wi!dūos - va!džios(e), o ė- kamieno -ies- -ės(e) (žemies - (žemės (e). Galūnių 
raida tokia: -uos < -os ( ę) < -osęn, o -ies < -ės ( ę) < -esęn. Galūnės e tarmėje susiau-
rėjo (ęn < en) ir išnyko. ' 
§ 62. Dviskaita nesiskiria nuo 0- kamieno, išskyrus daugiskaitinę ė- kamieno 
viet. galūnę. 
§ 63. Pažymėtina, kad 10- ir ė- kamienai tarmėje tarp savęs labai surnišę, su-
sipynę. Tai ivyko dėl to, kad tarmėje 10- kamienas yra linkęs pereiti i ė- kamieną· 
Kartais sunku ir nustatyti, kuriam kamienui prįklauso žodis. 10- kamieno perėjimą 
i ė- kamieną labiausiai galima matyti iš daugiskaitos naudininko bei inagininko 
(kūojiems - k6jėms, sliujiems - saujėms, gęriems - girėms), nes tų linksnių galū­
nė tarmėje visada kirčiuota (pagrindiniu arba šalutiniu kirčiu) ir išlaikiusi sveiką 
kamieną. Galima nustatyti ir iš kirčiuotos kilmininko galūnės (#nies - žines "ži-
nios"). Yra žodžių, kurie atskiruose linksniuose svyruoja tarp 10- bei ė- kamienų 
(dvas~, va@, tačiau daugiau pasakoma su ė- kamieno galūnėmis, nes pastarasis 
labiau mėgstamas tarmėje. ė- kamieną tarmėje turi ir Ik. kitų kamienų žodžiai: 
dtiinie - daine, kar{! - karė "karas", kūmst{! - kumstė "kumštis", merg{! - mergė 
"merga ", pasliul{! - pasaulė "pasaulis", ųždarbie - uždarbe "uždarbis"; taip pat 
vardai: (Jnt{! - Antė "Antanas", ~iv{! - levė "Ieva", J~Z{! - Juzė "Juozas", Kūot­
r{! - Kotrė "Kotryna". 
i- kamienas 
§ 64. Šio karnieno daiktavardžiai daugiausia moteriškosios gllwnes. Yra 
ir vyriškosios giminės žodžių, kurie skiriasi nuo moteriškosios giminės tik VD. inag. 
ir dv. vardo bei gal. linksnių galūnėmis. 
Paradigmai paimtas žodis: avęs '" avis. 
Vienaskaita Daugiskaita 
V. avęs avis' avis avys 
K. avęis avies aM avių 
N. avęi avie avims avims 
G. avi avį avis avis 
Įn. avę ave avęmls avimis 
Vt. avie ave(je) avies 
-
aves(e) 
Š. avęs 
-
avis avis 
-
avys 
Dviskaita 
V. dvę avę 
-
dvi alll 
K. dvęjū aM 
-
dvijų avių 
N. dvęmavęm "dviem avim" 
III 
G. dvę avę 
Įn. dvęm avęm 
Vt. dvęjuos avies 
Š. dvę avę 
- dvi avi 
"dviem avim" 
dvijlls ( e) avis ( ė) 
- dvi avi 
§ 65. Vn. vardo galūnė -ęs - -is (vęnęs - vinis, vagęs - vagis) kilusi iš seno-
vinės lietuvių trumposios -is. Tai rodo ir jos paplatėjimas. 
§ 66. Vn. kilm. kirčiuota galūnė -ęis - -ies (vagęis - vagies), o nekirčiuota 
-ęs - -ies (klirtęs - karties). 
J{irčiuotoji galūnė kilusi iš senovinės lietuvių *-eis. Tarmės galūnė nuo Ik. ski-
riasi tik fonetiniais pakitimais. Sunkiau yra išaiškinti nekirčiuc;ltos galūnės kilmę. 
To priežastis yra nekirčiuotų galūnių trumpėjimas. i- kamieno nekirčiuota galūnė 
gali būti aiškinama dvejopai: arba tebeturi senąją i- kamieno galūnę -ies (klietęs -
kleties, kartęs - karties), arba, perėjusi į ė- kamieną, gavo ir jo galūnę -ės (kIe-
lės, kartes). Og. naud. ir įnag. dvejopos tų žodžių galūnės rodo ir tų žodžių dvejo-
pų kamienų (i- ir ė-) vartojimą tanpėje. 
§ 67. Vn. naud. galūnė -ęi - -ie (kartę; - kartie, vagęi - vagie). Ta galūnė 
sena, pažįstama ir iš mūsų senųjų raštų. Tarmėje mot. g. rečiau sakoma ir su ki-
tokia galūne (ake - akiai arba ake;; plg. dg. naud.: akims ir akiems - akims ir 
akems). Vadinasi, VD. naud. turi dvejopas galūnes (ę; ir -t). Jei pirmoji būtų ki-
lusi iš ei, tai tarmėje nebūtų dviejų formų, o būtų tik suvienbalsėjusioji forma 
(ake), nes tarmės galūnėje dvibalsiai ai, ei suvienabalsėję. 
§ 68. Vn. gal. galūnė -i - -į (pęrti - pirtį, nakti - naktį) kilusi iš senovinės 
lietuvių -in (plg. kirčiuotą tarmės įvardžių galūnę šin - šiii "šį"). Jos kilimą iš il-
gos galūnės rodo ir tai, kad galūnės i nepaplatėjęs, o tik sutrumpėjęs. 
§ 69. Vn. įnag. mot. g. galūnė ę yra tokia pati, kaip ir ė- kamieno (kUetę -
klete, kartę - karte, nuosę - nose, šfrdę - širde), arba jo- kamieno (klečia, karčia, 
nosia, širdžia). Vieni vyr. g. žodžiai savo galūne nesiskiria nuo mot. g. (vagę), o 
kiti yra tokie patys, kaip ir ja- kamieno (debešp - debesiu, žviefp - žveriu). 
§ 70. Vn. viet. ajJiejų giminių galūnė -ie - -ė (nuosfe - nosė {je) yra tokia 
pati kaip ir ė- kamieno. 
§ 71. Og. vardo galūnės (ktIrtis - kartys, vagis - vagys) i atsiradęs iš seno-
vinio lietuvių ilgojo i, dėl to tarmėje neišvirtęs ę. Tarmėje, būdama nekirčiuota, 
galūnė sutrumpėjusi. 
§ 72. Og. kilm. galūnė kaip ir kitų daiktavardžių, žr. § 10. Tarmėje kai kurie 
žodžiai turi priebalsinio kamieno galūnes su nesuminkštintais kamiengalio prie-
balsiais (ausu - .. usų, dėbesū - debesų, dpru - durų, dpntū - dantų, ;,aktū - naktų, 
pažastu - pažastų, ppšu - pušų, žąsij - žqsŲ). Tačiau griežto vienodumo neišlai-
koma, - kai kurių žodžių priebalsis pagrečiui tariamas ir minkštai (paždsiu -
pažasčių, dėMšu - debesiŲ). 
§ 73. Og. naud. galūnė dvejopa: galūninio kirčiavimo-ims (akfms- akims, 
vagims - vagims), o šakninio kirčiavimo -lems - -ėms (iš ė- kamieno) (kartiems-
kartėms, kUetfems-kletėms) . . Tačiau tarmėje būna ir nevienodumų: galūninio"kir­
čiavimo žodžiai pasakomi ir su galūne -iems - -ėms, o bkninio - ir su galūne 
-ims (akfems - akems, kartims - karlims). 
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§ 74. Og. gal. galūnė -is (ausis - ausis). Galūnės -i atsiradęs iš senovJn.lo 
ilgoj o i, nes priešingu atveju galūnės i būtų išvirtęs ę. Nekirčiuotoje galūnėje ret-
karčiais vartojama ir ė- kamieno galūnė (klietęs - kletes, kartęs - kdrtes). 
§ 75. Og. inag. galūnė dvejopa: galūninio kirčiavimo -ęmis - -imis (ausę­
mis - ausimis, vagęmis - vagimis), o šakninio kirčiavimo ė- kamieno galūnė -iems 
(kItetiems - kletėms, kartiems - kdrtėms). Pastaroji galūnė naujai atsiradusi ė­
kamieno itakoje, kur galūninis trumpasis i, neturėdamas morfologinės reikšmės, 
irgi išnykęs, plg. § 60. Pirmuoju atveju i išlikimas rodo jo kilmę iš senovinio ilgojo. 
§ 76. Og. viet. galūnė -ies - -ės (akies - akls(e), karties- kdrtės(e)) susi-
jusi su i- kamienu, plg. § 61. 
§ 77. Ov. vardo ir gal. mot. g. galūnė nesiskiria nuo 0- kamieno galūnės, žr. 
§ 44. Vyr. g. daiktavardžiai turi ja- kamieno galūnę (dp debesp - du debesiu). 
§ 78. Ov. kilm. galūnė nesiskiria nuo 0- kamieno, žr. § 45. 
§ 79. Ov. naud., inag. ir viet. mot. g. galūnė yra tokia pati, kaip ir -ja ka-
mieno, žr. § 30. 
§ 80. Yra žodžių, savo kamienu nesutampančių su Ik. Pvz., vietoj Ik. ė- ka-
rnieno tarmėje yra i- kamienas (bętęs - bitis, brpknęs - bruknls, mpsęs - musis, 
ptęs - utb, skrpzdęs - skruzdis). Kai kurie žodžiai ivairuoja: turi pagrečiui ė- ir 
i- kamieno galūnes (kpndęs - kandis ir kpndie - kandi, pažastęs - pažastis ir pa-
žastie - pažaste, smęltęs - smiltis ir smęlt!/ - smiltė, vuobęlęs - obelis ir vuobę-
~-~~. . 
u- ir ju- kamienai 
§ 81. Šio kamieno daiktavardžiai po kieto ar minkšto kamiengalio priebalsio 
yra vyriškosios giminės. u- ir ju- kamienų galūnės skiriasi tik kamiengalio prie-
balsio minkštumu. 
Paradigmai paimtas žodis: sflnps - sūnus. 
V. 
K. 
N. 
G. 
In. 
Vt. 
Š. 
Vienaskaita 
Į 
sunps sūnus 
stintius sūnaūs 
sūnpu stinuo 
sūnp stinų 
sūnp stinu 
stinĘiu sūnuo 
stintiu sūnaū 
V. dp sūnp 
K. dvęjū stinū 
N. dpm sūnpm 
G. dp sūnp 
In. dĘim stinĘim 
Vt. dvęjūs stinūs 
Š. dp sūnp 
Daugiskaita 
stinii sūnai 
stinū sūnų 
sūnams sūndms 
sūnus stinus 
stintis sūnais 
stinūs sūniis(e) 
stinti sūnai 
Dviskaita 
- du stinu 
- dvijų sūnų 
"dviem sūnum" 
- du stinu 
"dviem sūnum" 
dvijiis(e) sūniis(e) 
- du stinu 
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§ 82. Vs. vardo galūnė -ps - -us (dpngųs - dangUs, UrJps - kerdžius). Ga-
l ūnės balsio u išvirtirnas rodo, kad galūnėje prieš išvirtimą buvo trumpas balsis. 
Priešingu atveju jis būtų tik sutrumpėjęs, o ne pakitęs. 
§ 83. Vn. kilm., kaip ir Ik., galūnė -aus (žmuogiius - žmogaūs). Šio kamieno 
žodžiai po minkšto priebalsio kilm. greta ju- kamieno turi ja- kamieno galūnę 
(kerJtius - kerdžiaus ir Urdi - kerdžio, ųm2aus - amžiaus ir ųmži - amžio). 
§ 84. Vn. naud. galūnė -pu - -uo (žmūogųu - žmoguo) sutampa su a- kamie-
nu, plg. § 4. 
§ 85. Vn. gal. galūnė -p - -u (žmūogp - žmogų, kerJp - kerdžių) kilusi iš 
senovinės baltų -un; būdama nekirčiuotoje padėtyje, ji tarmėje tariama trumpai. 
§ 86. Vn. inag. galūnė -p - -u (žmuogų - žmogu, kėrJų - kerdžiu) sutampa 
su a- kamieno 'galūne. Lk. čia turi galūnę -umi. 
§ 87. Vn. viet. galūnė -pu - -uo (vęrš{ju - viršuo, dpng{ju - danguo) yra sena, 
senesnė už dabartinės Ik. galūnę -uje, atsiradusią i- kamieno itakoje"'. Tokia tar-
mės galūnė yra ir latvių tarmėse, o jos pagrindas yra ide. *-0 (u). 
§ 88. Daugiskaitoje u- ir ju- kamienai turi a- ir ja- kamieno galūnes, žr. § 9-
14,26-29. 
§ 89. Dėl dviskaitos galūnių plg. § 15-17, 30. 
§ 90. Kai kurie u- ir ju- kamieno žodžiai tarmėje turi kitų kamienų galūnes, 
negu Ik. (i- kamieno galūnę dg. turi:·žmūonis- žmonys), arba kitas priesagas (skiiit-
[ps - skaitlius "skaičius", spęitlis - spieti jis "spiečius"). 
Priebalsinis kamienas 
§ 91. Paradigmai paimtas žodis: r(Jd{ju - ruduo. 
Vienaskaita Daugiskaita 
V. rųd{ju ruduo rrJdęnis rudenys 
K. rųdfnęis rudenies rųdęnū rudenų 
N. r(Jdęnęi rudenie rpdęnims rudenims 
G. rrJdęni rudeni rrJdęnis rudenis 
Įn. rrJdęfip rudeniu r(Jdfnfmls - rudenimis 
Vt. r(Jdęnie rudene(je) rMffiūs rudeniiJs( e) 
Š. r(Jd{ju ruduo rrJdęnis rudenys 
Dviskaita 
V. dų rrJdęfip 
-
du rudeniu 
K. dvęjū rMęnū 
-
dvijų rudenų 
N. dpm r(Jdęfiųm "dviem rudenim" 
G. dp rrJdęfip 
-
du rudeniu 
Įn. d{jm r(Jdffi{jm ,.dviem rudenim" 
Vt. dvęjūs t(Jdffiūs dviji1s( e) rudenifJs( e) 
Š. dų rrJdęfip 
-
du rudeniu 
.. J. Endzelins, 'Latyi~u Yalodas gramatika, Rigi, 1951, § JOS. 
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§ 92. Уп. vard. vyr. ir mot. g. ga1une -ри - -ио (vpndjju - vandиб, sesjju -
sеsиб) пио 1k. skiriasi tik fonetiniu раkitiшu. Salia тiеnjjи-теnиб(daZniаu 1aiko 
рrаsше) tarmeje yra ir 1ytis miena - теnа (dainiiш p1anetos рrаsше). АЫ 1ytys 
vyriskosios gimines. ZоdZiч sesjju - sеsиб ir d9ktie - dukte liпksniч ga1йnes шоr­
fo1ogiskai nesiskiria пио 1k. Vietoj 1k. "аkшио" tarmeje yra kulis - k{Шs, nors 
galima isgirsti pasakant ir zodi dkmjju - аkтиб. 
§ 9З. Уп. kilm. ga1йne -(!is - -ies (tesm~n?is - tеsтеniёS, S9n?is - sиniёs, 
ses~r?is - sеsегiёs) yra tokia pati, kaip ir i- kamieno. Zodis mienjju Ю1т. ir ю­
tuose linksniuose turi priesaglj, -es-, о ga1unes yra tokios pacios, kaip ir i- kamieno 
vyr. g. nekirciuotos gа1ЙnёS 1ytys, 'zr. § 66-79. Zodis miena ki1mininke ir kituose 
linksniuose turi 0- kamieno ga1йnes (pvz., Юlm. mienas - menos ir t.t.). Zodis 
"vanduo" Юlm. turi kirti saknyje: vpnd~ns (arba: pna~пs) - vandens. 
§ 94. Уп. naud. аЫеjч giminiч ga1une -(!i - -ie (s9n~i - siinie, sеS(!ф - sё­
serie) susijusi su i- kamienu. Vyr. g. 1ytys раsаkошоs ir su naujesne ja- kaшiепо 
galйne (Г9а(!при - riideniuo, S9fipu - Siiniuo). 
§ 95. Уп. ga1., inag., viet. ga1йnes yra tokios pacios, kaip ir е- kamieno arba 
i- kamieno. 
§ 96. Уп. sauk. ga1une sutашра su vard.; kai kurie zodZiai skiriasi, pv.z.: 
spni - siini (ja- kаш.) (gerinantis) arba S9n~ - sune (а- kаш.) (supykus), Pfim~n~ -
piemene (а- От.). 
§ 97. Daugiskaita turi i- kamieno ga1йnes, zr. § 71 - 76. 
§ 98. Dv. vard. ir йа1., naud. ir inag. vyr. g. ga1йnes nesiskiria пио ja- kamieno 
(zr. § зо), о шоt. g. ga1йnes пио 0- .kamieno, zr. § 44, 46. Dv. Юlm. vyr. g. ga1unes 
nesiskiria пио ja- kaшiепо (zr. § зо), о шоt. g. - пио 0- kamieno, zr. § 45. Dv. 
viet. vyr. g. ga1йnes nesiskiria пио ja- kamieno (zr. § зо), о шоt. g. - пио 0- ka-
mieno, zr. § 46. 
lteikta 
1962 т. spalio тёп. 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И'РАЗВИТИЯ ОКОНЧАНИЙ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В КРЕТИНГСКОМ ГОВОРЕ 
[И. АЛЕКСАНДРАВИЧIOC 
Резюме 
Описываемый говор относится к приморскому жемайтскому говору 
(pajurio zemaiCiai); основным принципом отличия его от других говоров доуни­
нинков являются аффрикаты с, dt: в приморском жемайтском говоре в конце 
слова вместо аффрикат с, dt « tj, dj) употребляются t, d (jduip - jauciu, те­
d9 - medtiii, maidu - maciau) , кроме тех случаев, где они не чередовались 
с древними t, d (spk8ps - siikcius). 
В данной статье описываются особенности изменения и развития оконча­
иий имен существительных. 
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Хотя существительные в говоре по своим основным чертам изменения 
и развития окончаний не отличаются от существительных лнтературного 
языка, они имеют много отличных, характерных для данного говора осо­
бенностей. Самым существенным отличием говора от литературного языка 
в области морфологии является изменение основ существнтельных и образо­
вание свойственных зтому говору окончаний. 
Большую роль в области морфологии играет и смешение некоторых ос­
нов. Особеиио сильиое смешение произошло в словах сосиовами 10-, е-. В ре­
зультате смешения основ некоторые из иих исчезают, переходя в другие осно­
вы. Например, основа на jo- исчезает, переходя в основу на е-, основы на и­
и ju- во множественном числе перешли в основы на а- или ja- и т.д. 
Важной чертой отличия существительного в говоре является иное, чем 
в литературном языке, образование и развитие некоторых окончаний. Следу­
ет отметить окончания дательного падежа единственного числа -ри (vlik9U -
vaikuo, бгk19U - arkliuo, sUn9u - slinuo) и -f!i (kaгф - kartie, viigЩ - vligie, 
v9nd{m?i - vtindenie, dpklfr?i - dukterie) , окончание местного падежа мно­
жественного числа -йs (/llиkйs - laukiis, glliJas - gaidziiis, v~rIйs - virIfis) 
и др. В статье освещается происхождение и развитие окончаний существи­
те,льного в говоре, отличных от окончаний существительных литературного 
языка. 
